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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kejiranan karbon rendah melalui 
pemulihan kejiranan sedia ada dengan mengubah sebahagian daripada aspek 
kejiranan seperti bangunan, pengangkutan, kawasan lapang atau kawasan hijau, dan 
tenaga (pengeluaran dan penggunaan).  Kejiranan sedia ada melibatkan guna tanah 
dengan jarak yang jauh antara rumah, sekolah, kedai runcit, perpustakaan, jaringan 
jalanraya, pengangkutan awam, dan lain-lain.  Konsep pemulihan kejiranan sedia ada 
ialah dengan menambahbaik kejiranan melalui pembaikan dan pengubahsuaian 
komponen kejiranan sedia ada.  Untuk menambahbaik kejiranan sedia ada, beberapa 
peralatan rumah yang menghasilkan tenaga hijau boleh ditambah dan tindakan ini 
akan mengurangkan penggunaan tenaga.  Kawasan hijau merupakan satu lagi faktor 
dalam meningkatkan kejiranan sedia ada yang mampu menambahbaik alam sekitar di 
kejiranan sedia ada.  Faktor-faktor lain ialah penggunaan pengangkutan awam dan 
basikal.  Pertambahan tempat perhentian bas, stesen basikal dan kemudahan 
berkaitan dalam kawasan kejiranan boleh menggalakkan orang ramai 
menggunakannya.  Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk mengenalpasti 
tingkah laku masyarakat, masalah kejiranan, dan mencari serta mencadangkan 
penyelesaian yang bersesuaian.  Untuk mengenalpasti faktor-faktor ini, seratus 
responden dipilih untuk menjawab soalan-soalan.  Berdasarkan analisis yang 
dijalankan, beberapa faktor yang mempunyai banyak kesan terhadap kejiranan telah 
ditemui.  Faktor-faktor tersebut termasuklah kurangnya bangunan hijau atau 
peralatan yang menghasilkan tenaga hijau, kurangnya kawasan hijau dalam kawasan 
kejiranan, dan sebagainya.  Di samping itu, faktor-faktor lain juga akan dibincangkan 
dalam kajian ini. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research aims to enhance low carbon neighborhood through 
rehabilitating the existing neighborhood by improving some part of neighborhood 
such as buildings, transportation, open space or green space and energy (production 
and consumption). The existing neighborhood produce a part of land within a 
determined distance that include house, school, small shops, library, road, public 
transportation and so on. Moreover, the concept of rehabilitate the existing 
neighborhood is to improve the neighborhood through repairing and renovating the 
component of the existing neighborhood. For improving the existing neighborhood, 
some appliances can be added to houses which will result in green energy production 
and will cause a decrease in energy consumption. Green space is another factor in 
improving neighborhood that causes an improvement in the environment of the 
existing neighborhood. Other factors include public transportation and bicycles. By 
increasing the bus stops, bike stations, and their facilities in neighborhood people can 
be encouraged into using them. This research’s methodology used questionnaire to 
find the people's behavioral patterns, problems in the neighborhood, and also to find 
and suggest suitable solutions. To find these factors one hundred respondents were 
selected to answer these questions.  Based on the analysis performed, some factors 
that have many effects on neighborhood could be found. These factors include lack 
of green building or appliances for producing green energy, lack of green spaces in 
this neighborhood and so on. In addition, other factors will be discussed in this 
research. 
 
 
 
 
